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1 Des deux traités  traduits  ici,  le  premier avait  été publié dans Quatre  traités  inédits  de
Rûzbehân Baqlî Shîrâzî (IFRI, 1998), le second par J. Nūrbaḫš (Risālat al-quds wa-ġalaṭāt al-
sālikīn, Tehrān, 1351/1972). La traduction précise et claire de P. Ballanfat est précédée
d’un abondant avant-propos de 90 pages qui en détaille les principaux enjeux doctrinaux :
conception de la création des esprits, des centres subtils de l’homme, de la connaissance
qu’il peut avoir de sa propre âme et de Dieu... c’est l’essentiel du soufisme rūzbehānien
qui est évoqué ici, rendu accessible de façon agréable au public français.
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